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P i n t é r Éve 
"fiz i l y e n -fonti , ' t i t ü i é l yi'í ései a l k a l m á b ó l . . , 
C S E R É P T c i R É S ! 
M k o r — I?B3-ban - - k o r r i g á l hatónak t ű n t könyv tá runk egy i k 
f ogya tékossága . Azonnal nek i akar ta® r o n t a n i t e r e i n e k . Képze le tben már 
á t f o r g a t t a m az o l v a s ó t é r wet a r a k t á r b a , "Beviszem oda a h e l y b e n o l V a s ó k a t , 
l e g a l á b b nyugalmat t a l á l janak ,ha h a z a v i h e t ő i r o d a l m a t végképp nem, s 
k ihozom a r a k t á r i á l l omány t a " zs ibongóba" f e l s z a b a d í t v a azt a 
böngészés, kö l csönzés számára , ' úgy <>r ül tem,mi n tha én t a l á l t a m vo lna f ö l a 
szabadpo lcos k ö n y v t á r a t . 
Számí to t tam a k a d á l y o k r a , de hogy f.zép tervem meg va l ós í tásának a s t a t i k a i 
t ö r v é n y s z i g o r a szab jon g á t a t ! 
fi könyv tá rosok - - ezen egészség'. '. l e l k ü l e t ű é r t e l m i t é g i t á r s a d a l o m , 
ak ik közé é i i « t a r t o z n i vélem magamat l e v é l b e n t i l t a k o z t a k é r v e l t e k a 
k ií 11 ' . ét e l ö l i , még 1*82-ben . P r ó b á l t á k meggy flz n i a vezi ' l fll.et, hogya U-endfi 
kö .ö ! könyv tá rnak ni rí l • per •• |'(?k I í -/á ja i i i i iá l remén/t i . ' , enebb h e l y z e t e , 
minél nagyobbak a t e r e k - egy pane l l ház negyedik emeletén.-
Már az i n d u l á s k o r sem v o l t l ehe tőség a; összevont négy könyv tá r t e l j e s 
á l lományénak e l h e l y e z é s é r e , i:iár b e k ö l t ö z é s s e l , he l yetebhen a 
fö1 k ö l t ö z é s s e l párhuzamosan gondoskodn.' k e l l e t t " k ü l s ő " r a k t á r r ó l . ü 
Gyű j t őkö rünkbe t a r t o z i k a b ö l c s e l e t i i r o d a l o m i va l amennyi d i s z c i p l í n á j á v a l 
e g y ü t t ) f a v a l l á s a t e o l ó g i a , a m i t o l ó g i á k t e l j e s egészében, fi 
1 ár u ' la l i-mtudoBtányokkal i l l e t e t t • j e l e n t ő s r é- ze. fi t ö r t é n e l e m 
k i gyéré-, t ő i számí tha tó t ö r t é n e l m i és s z e l l e m t ö r t é n e t i munká i . Az 
i'ig, ím v r i e t t é i t a l á n m szakbó l a" tudománnyal , a k u l t ú r á v a l , a 
i i v i l i z á c i ó v a l . . . f o g l a l k o z ó r é s z . S hadd ne f o l y t a s s a ® . 
f,-:,.l ódást okoz uné , h. nem tudun ' : 1 f l / a r á : s o l n i uyy V e r g i l i u ü t vagy D a n t é t , 
C e r v a n t é s t vagy P r o u s t o t . . . De ne menjünk i l y e n m e s s z i r e . 
Az tán a • o r s k(íz •• <.'111 tiií 1 l é t ü n k e t f enyege t t nd f i emel te be p rob lémánkat a 
lá tóm ezf ibe. 
M i n d e n f é l é t b e s z é l n e k . 
Já tszadozzunk csak a f é l r e t evé ' . , e ! é- / 1 ha l 1gatósok á l l a p o t á b a n : Számolnunk 
k e l l az d j r a e l B s z t á - ; , - ; é tho rdó* A1: , f e ! aprózódás va l -.mennyi v á l f a j é v a l ? A 
"•egs;• - .n te t f ' : , i - . e rü l j ün f ö l bei-' • 1.7 Vagy iseg tud»m-e l e g a l á b b s z ó l í t a n i 
magunkat? 
— TARSAPAlGMFLMM.nl TANSZÉK f K KuN YVT ARA" 
fh. -.i éppo ly f e l « » á s - e , m i n t a f i l o z ó f i a i tanszék n é l k ü l i 
~ BoLCSéSZFTTUDöMANYI KAR? 
Jó l tudom, az e lnevezé ' semmi. 
fi megszó l í t áshoz ped ig mindenek el f i t t f a g g a t ó z n i k e l l , meg k e l l 
i , :t S.ednünk ogyt sa l , awg k e l l «mta tkoznun l egymásnak. T á v l a t o t k e l l 
, 11 ram' a kérdi1-;- valami r.nyi m':? f-pont j A t v i . sgálvoi A probléma I: i t á g i t á a a * 
fi: egyetemi s t r u k t ú r a j ö v ő j e . 
fi mi k i iny. t á r u n ! • zökk Öny v tá r af; r s o p o r t j a , s nem val amely IZMUS 
k ö n , v t á r a , bár ké tség t e l o >11 akként i s h a s z n á l h a t ó . 
fi néi| b i r t o k u n t ! f i i !•••,•"> á l lomány l-.] a p j á n , a t ö b b r ö r i csonki t . ' . - e l l e n é r e i s 
k é p v i s e l v e van benne a Legfon tosabb magyar-- ét idegen n y e l v ű b ö l c s e l e t i és 
t i t sada 1 ofliel mé 1 et i i r o d a l o m , S akkor még nem b e s z é l t ü n k a t fi 3 unt f ü g g e t l e n ü l 
működö Dokumentációs Báz is !DIR) a n y a g á r ó l . 
Van k ö n y v t á r egyet énünk ön, amely ne tudna mesé ln i magáról"1 fi köze l 70 
e z e r n y i dokumentum nem l e h e t p réda . E g y ü t t - t a r t h a t ó , s z é t v á l a s z t h a t ó , 
Ö5(S2evonhat6 - - m i n d e n f é l e formában e l - és f ö l d s z i n t r e k ö l t ö z t e t h e t ő - - , de 
bármely m ű v e l e t , amely e g y s z e r r e , ugyanakkor i s végezhető - - csak az 
egyetemi gondo la t sze l lemében t ö r t é n h e t , csak úgy l e h e t s é g e s . 
M i i yen egyetemet akarunk? — S akkor a könyv tá rak maguktó l e l r e n d e z ő d n e k . 
Pz a l a p e l k é p z e l é s k e l l ő nagy vonul óságával meyé I et esedhet i I. i t t minden. 
F e l r é m l i k e l ő t t e m a -- k ö z k e l e t ű nevén - - P á r t i s k o l a könyv tá rának 
• i ét t ior dás a. Magam i s r é ^ z t ve t t em ebben a d i c s ő tevékenységben , s nem k i s 
buzgalommal v e t e t t e m rá magam á l l o m á n y á r a . Gyaní tom, így t ö b b e t 
v e s z í t e t t ü n k , m in tha á t m e n t e t t « ! volní». Azér t a váza v i r á g r ó l , amelyet 
á t t e t t ü n k a zongora t e t e j é r e , ne fe ledkezzünk meg' 
Olvasmányaimból - - Lengye l P é t e r , C s f r é p t ö r é s ; P e t r i György , V a l a h o l 
megvan; Nifeoi&us Marnuncour t , A beszédszerű zene. 
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